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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ 
จำาเป็นข้ันพ้ืนฐานและปัญหาของนักศึกษาท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยใช้ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ เป็นกรอบแนวคิดในสร้างเครื่องมือการวิจัย กลุ ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนครพนม จำานวน 681 คน 
โดยใช ้วิธี เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว ่า ความต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐานของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.65 + 1.29 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
ต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.64 + 1.16 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.91 + 1.14 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
มีความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.67 + 1.28 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มีความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.09 + 1.10 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
มีความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐานภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.54 + 1.23 
ปัญหาสำาคัญที่พบมากที่สุดคือ ด้านที่พักอาศัยและบริเวณรอบๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านอาหารและ
การบริการอ่ืนๆ เช่น สถานที่ออกกำาลังกายและสนามกีฬา สุขภาพและระบบบริการ การเดินทางคมนาคม 
และกิจกรรมนักศึกษา ตามลำาดับ
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Abstract
This survey research had a purpose to study the basic needs of undergraduate students in 
Nakhon Phanom University according to Maslow’s Hierarchical theory of Motivation. In this research, 
the theory was modified as a contextual framework, 681 students were randomly selected through 
the purposive sampling technique. The result of the study showed the basic need : Faculty of 
Liberal Arts and Science, it showed that need of student were high. Mean and Standard 
Deviation = 3.65 + 1.29.  
Faculty of Management Sciences and Information Technology, it showed that need of 
student were high. Mean and Standard Deviation = 3.64 + 1.16. Tourism and Service Industry 
College, it showed that need of student were high. Mean and Standard Deviation = 3.91 + 1.14. 
Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom, it showed that need of student were high. 
Mean and Standard Deviation = 3.67 + 1.28. Nakhon Phanom college of Agriculture and 
Technology, it showed that need of student were high.  Mean and Standard Deviation = 4.09 + 1.10. 
Nakhon Phanom Technical College, it showed that need of student were high.  Mean and Standard 
Deviation = 3.54 + 1.23. 
The main problems within the university fall into many categories. These include, 
in order of importance: accommodation and the residential area, economics, food and other 
services (such as gyms or community centres), health and healthcare services, transportation 
and student activities.
Keywords: The Basic Need and Problem, Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation, Problem 
of Student
บทนำา
มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากการหลอมรวม 
สถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 จึงมีผลให้ได้รับ 
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 
2 กันยายน 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัต ิ
น้ันให ้รวมสถาบันการศึกษา ภายในจังหวัด
นครพนม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม 
วิทยาลัย เทคนิคนครพนม วิทยาลัย เกษตร 
และเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพ
ธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดตั้ ง เป ็น
มหาวิทยาลัยนครพนม ให ้สภามหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมาย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่ที่ต้องการพัฒนาในทุกด้านตามข้อจำากัดที่มีอยู่
หลายประการ ได้แก่ ทรัพยากรทางด้านการบริหาร
จัดการ ความหลากหลายของสถาบันที่หลอมรวม
ความแตกต่างทางความคิด ความแตกต่างทาง
ด้านวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างทางการบริหาร
ศักยภาพของบุคลากร เป็นต้น ซึ่งผู ้นำาองค์กร 
และสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้ตระหนักถึง
ภารกิจความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้
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เป็นแหล่งความรู้ท่ีสำาคัญของอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง 
นอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญต่อการผลิตบัณฑิต 
ให้สามารถเรียนรู ้ได้ตลอดชีวิต โดยจัดกระบวน 
การ เรี ยนการสอนที่ เน ้ นผู ้ เ รี ยน เป ็นสำ าคัญ 
และมียุทธศาสตร์สำาคัญในการพัฒนานักศึกษา
ด้านต่างๆ ได้แก่ กิจการนักศึกษา การให้บริการ 
และสวัสดิการแก่นักศึกษา และความสัมพันธ ์
ความร่วมมือของศิษย์เก่า ปัจจุบันกองพัฒนา 
นักศึกษาเป็นองค์กรบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว 
โดยกำาหนดเป็นพันธกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(2553) ว่าให้เทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัย
นครพนม พัฒนาและส ่ ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยน รู ้ 
ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต ่อตนเองและสั งคม ให ้บ ริการ 
และสวั สดิ ก า รแก ่ นั กศึ กษาอย ่ า ง เพี ย งพอ 
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย ์เก ่าและศิษย ์ป ัจจุบัน ส ่งเสริมนักศึกษา
ทางวิ ช าการและวิ ช าชีพ พัฒนานั กศึ กษา 
ด้านภาษา มีทักษะมนุษย์สัมพันธ์ มีความรัก 
ความสามัคคี มี ทักษะการเล ่นดนตรี กีฬา 
และมีความสามารถในการวิจัย ด ้านกิจการ
นักศึกษา พันธกิจต่างๆ ข้างต้น จะสามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ได้ปัจจัยหนึ่งคือการมีข ้อมูล
ท่ีเก่ียวกับนักศึกษาในแต่ละสถาบัน เก่ียวกับ 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้ บริบทของนักศึกษา 
ด ้วยเหตุดังกล ่าวข ้างต ้น มหาวิทยาลัย
นครพนมจึงต้องทราบถึงความต้องการขั้นพื้นฐาน
และปัญหาของนักศึกษาที่มีอยู ่อย่างหลากหลาย 
ในบริบทที่แตกต่างกันเพื่อที่จะพัฒนานักศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ จัดสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ จัดสรรทรัพยากรที่สำาคัญทางการศึกษา 
ให้บริการและจัดสวัสดิการ ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อ
1. ศึกษาความต้องการจำาเป็นข้ันพื้นฐาน
ของนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
2. ศกึษาปัญหาของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิธีดำาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 
Research) เพื่อศึกษาความต้องการจำาเป ็น 
ข้ันพ้ืนฐานและปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ค ร พ น ม  ท่ี กำ า ลั ง ศึ ก ษ า 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยมีวิธีการ
ดำาเนินการวิจัย ดังนี้
1.  กำาหนดประชากร
  ประชากรที่ ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
นครพนมทุกคณะ/วิทยาลัยฯ โดยมีจำ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 1,431 คน 
2. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะผู ้วิจัยได ้เลือกกลุ ่มตัวอย ่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้วิธีการ 
เปิดตารางสำาเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan, 1970) ที่มีช ่วงความเชื่ อมั่น 
ร ้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนไม ่เกิน 
ร ้อยละ 5 [1] คำานวณขนาดกลุ ่มตัวอย ่าง
โดยใช ้ สัดส ่วนของการเ พ่ิมข้ึนของประชากร 
[2] โดยถ ้าประชากร จำานวน 1,400 คน 
กลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 302 คน ถ้าประชากร
จำานวน 1,431 คน ต้องคำานวณเพิ่มจำานวน 31 คน 
โดยถ้าประชากรเพิ่มจำานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่าง 
จะมีจำานวนเท่ากับ 3 คน ประชากรเพิ่มจำานวน 
31 คน กลุ ่มตัวอย ่างจะเพิ่มจำานวนเท ่ากับ 
3 x 31/100 = 0.93 คน หรือ 1 คน 
ดังนั้นถ้าประชากรจำานวน 1,431 คน ขนาดของ 
กลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 302+1 = 303 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนำามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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เค ร่ืองมือ ท่ี ใช ้ ในการ วิ จัยเป ็นแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพทางการศึกษา ระดับ 
การศึกษา ศาสนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา 
อาชีพผู้ปกครอง สถานที่พัก การเดินทาง
ส่วนที่ 2 ความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะผู ้วิจัยสร ้างแบบสอบถามโดยประยุกต์ใช ้
ตามแนวคิดความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 
1970) แบ่งเป็น 5 ด้าน [3] ดังนี้
1.  ความต้องการด้านร่างกาย จำานวน 47 ข้อ
2. ความต้องการความปลอดภัย จำานวน 
 14 ข้อ
3. ค ว า มต ้ อ ง ก า ร ค ว า ม เ ป ็ น เ จ ้ า ข อ ง 
 และความรัก จำานวน 15 ข้อ
4. ค ว ามต ้ อ ง ก า รด ้ า นคว ามส าม า รถ 
 และความภาคภูมิใจในตนเอง จำานวน 6 ข้อ
5. ความต้องการด้านความสำาเร็จสมหวัง 
 จำานวน  6 ข้อ
ลั กษณะขอ ง แบบสอบถ ามที่ ส ร ้ า ง ขึ้ น 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดย จำาแนกความ 
ต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม มีระดับความ
ต้องการ 5 ระดับ 
ส ่วนที่  3 ป ัญหาและข ้อเสนอแนะของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นคำาถามปลายเปิด
4 . การพัฒนาเครื่ อ งมือและตรวจสอบ 
เครื่องมือ คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ในเนื้อหา (Content Validity) โดยนำาแบบสอบถาม 
ให้ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบ 
และให ้ข ้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก ้ไขให ้มี 
ความเหมาะสมชัดเจนในด้านเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้
ตลอดจนการเรียงลำาดับของความสำาคัญของคำาถาม 
จากนั้นตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยการหา
ค่า IOC ซึ่งมีค่าคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1 
โดยค ่ าคะแนน +1 หมายถึ ง  คำ าถามนั้ น 
มีความตรงตามเน้ือหา ค่าคะแนน 0 หมายถึง 
คำาถามนั้นควรมีการปรับปรุง หรือไม ่มั่นใจ 
และค่าคะแนน -1 หมายถึง คำาถามน้ันใช้ไม่ได ้
จากนั้นนำามาหาค่า IOC ข้อท่ีมีค่ามากกว่า 0.5 
แสดงว่าข ้อนั้นสามารถนำามาใช้ได ้ ข ้อที่มีค ่า 
ตำ่ากว่า 0.5 แสดงว่าใช้ไม่ได้ จากนั้นผู ้วิจัย 
นำาแบบสอบถามมาปรับปรุงตามคำาแนะนำาของ
ผู ้ทรงคุณวุฒิแล้วนำาไปหาค่าความเที่ยงตรงของ 
เค ร่ืองมือ [1] ซ่ึงจากการใช ้ สูตรข ้างล ่าง น้ี 
ค ่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัยนี้ 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
    ION =  
∑R
   
 
เมื่อ IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง
 ∑R	 = ผลรวมคะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ
 N  =  จำานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
(Re l i a b i l i t y )  ผู ้ วิ จั ย ได ้ นำ า แบบสอบถาม 
ความต ้องการจำ า เป ็นขั้นพื้นฐานและป ัญหา 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงด ้านเนื้อหาแล ้วไปทดลองใช ้ 
(T ry Ou t) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีลักษณะท่ีคล้ายคลึง
กับกลุ ่มตัวอย ่าง จำานวน 30 คน จากน้ัน
นำ า เครื่ อ ง มือไปหาความเชื่ อ ม่ันโดยใช ้ สู ตร 
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha 
Coefficient) [1] ซึ่งค่าท่ียอมรับได้เท่ากับ 0.70 
หรือมากกว่า (Waltz, Strickland, & lenz, 1991) 
ก ่อนที่ ผู ้ วิ จั ยจะนำ าไปใช ้ จริ งต ่ อไป ซึ่ งจาก 
การใช้สูตรข้างล่างนี้ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ในการวิจัยนี้ได้เท่ากับ 0.76
N
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
75
เมื่อ α = สัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อมั่น
 K = จำานวนข้อสอบ
  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
  = ความแปรปรวนของคะแนนของ
ผู ้ รั บการทดสอบทั้ งหมดหรือกำ าลั งสองของ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของผู้รับการ
ทดสอบทั้งหมด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำาเนินการ 
เป็นขั้นตอน ดังนี้
 1) ทำ า หนั ง สื อ ถึ ง คณะ / วิ ท ย า ลั ย ฯ 
ในมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
 2) ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างในคณะ/วิทยาลัยฯ ตามคุณลักษณะ
ที่กำาหนดไว้ โดยคณะผู ้วิจัยแนะนำาตัว อธิบาย
วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการเก็บข ้อมูล 
การรักษาความลับของกลุ ่มตัวอย่าง สิทธิของ 
กลุ ่มตัวอย ่ าง และอธิบายให ้ เข ้ า ใจถึ ง สิทธิ 
การเข้าร่วมวิจัย
 3) ดำ า เ นิ น ก า ร เ ก็ บ ข ้ อ มู ล จ า ก 
กลุ ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อบันทึก 
ข้อมูลในส่วนต่างๆ ท้ัง 3 ส่วน ใช้ระยะเวลาทำา
แบบสอบถาม 10 – 15 นาที
 4) ร วบ ร วมข ้ อ มู ล จ นก ว ่ า จ ะ ค รบ 
จำานวนกลุ่มตัวอย่างที่กำาหนดไว้ และตรวจสอบ 
ความถูกต้องของแบบสอบถาม
 5) นำาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
แล้วจึงนำาไปวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยนำาข้อมูลท่ี
ตรวจสอบแล้ว มาบันทึกประมวลผลด้วยโปรแกรม
สำาเร็จรูป ดังน้ี
 1) ข ้อ มูล ท่ัวไปของนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม นำามาวิเคราะห์ 
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ และคำานวณหาค่าร้อยละ
 2) ข้อมูลความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นครพนม นำามาวิเคราะห์จำาแนกเป็นรายด้าน 
รายข้อ โดยแจกแจงความถี่ คำานวณหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3) นำามาแปลผล
7.  การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย 
จะมี เอกสารประกอบการชี้แจงวัตถุประสงค ์ 
ของการวิจัย การรวบรวมข้อมูลตามความสมัครใจ 
ในการเข้าร่วมวิจัย หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม 
ผู้วิจัยจนกว่าจะชัดเจน พร้อมลงนามท้ายเอกสาร 
ห รื อ ไ ม ่ ล ง น ามแต ่ ยิ น ดี เ ข ้ า ร ่ ว ม วิ จั ย ก็ ไ ด ้ 
แจ้งให้ผู ้เข้าร่วมวิจัยทราบว่าจะเก็บข้อมูลน้ีไว้ 
เป็นความลับ จะใช้เฉพาะผลการวิเคราะห์เท่าน้ัน 
และผู ้ เข ้าร ่วมวิจัยมีสิทธิที่จะยุติการเข ้าร ่วม 
การวิจัยโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
และป ัญหาของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร  ์
และวิทยาศาสตร์ พบว่า  
    1) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านร่างกาย นักศึกษามีความต้องการดูแลจัด
บริการเพิ่มจากคณะในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 3.82 + 1.17
 2) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกาย ทรัพย์สิน
และจิตใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ 
เพิ่มจากคณะในระดับมาก คือ มี ให ้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.74 + 1.21 
   1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย      จ านวน 47 ขอ้ 
   2. ความตอ้งการความปลอดภยั    จ านวน 14 ขอ้ 
   3. ความตอ้งการความเป็นเจา้ของและความรกั   จ านวน 15 ขอ้ 
   4. ความตอ้งการดา้นความสามารถและความภาคภมูใิจในตนเอง จ านวน   6 ขอ้ 
   5. ความตอ้งการดา้นความส าเรจ็สมหวงั   จ านวน   6 ขอ้ 
  ลกัษณะของแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดย จ าแนกความต้องการจ าเป็น  
ขัน้พืน้ฐานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันครพนม มรีะดบัความตอ้งการ 5 ระดบั  
  สว่นที ่3 ปญัหาและขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นค าถามปลายเปิด 
                  4. การพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมอื คณะผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ  
เพื่อปรบัปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมชดัเจนในด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ตลอดจนการเรียงล าดบัของความส าคญั 
ของค าถาม จากนัน้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยการหาค่า IOC ซึ่งมีค่าคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1  
โดยค่าคะแนน +1 หมายถึง ค าถามนัน้มคีวามตรงตามเนื้อหา ค่าคะแนน 0 หมายถึง ค าถามนัน้ควรมกีารปรบัปรุง 
หรอืไม่มัน่ใจ และค่าคะแนน -1 หมายถงึ ค าถามนัน้ใชไ้ม่ได ้จากนัน้น ามาหาค่า IOC ขอ้ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า
ขอ้นัน้สามารถน ามาใช้ได้ ขอ้ที่มีค่าต ่ากว่า 0.5 แสดงว่าใช้ไม่ได้ จากนัน้ผู้วจิยัน าแบบสอบถามมาปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒแิลว้น าไปหาค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอื จากสตูร [1] ซึ่งจากการใช้สตูรข่างล่างนี้  
ค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอืในการวจิยันี้ มคี่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
 
     RIOC
N

  
 เมื่อ  IOC   = ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  = ผลรวมคะแนนของผูท้รงคุณวฒุ ิ
    N  = จ านวนผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 
ขัน้พืน้ฐานและปญัหาของนักศกึษามหาวทิยาลยันครพนม ทีต่รวจสอบความเทีย่งตรงด้านเนื้อหาแลว้ไปทดลองใช ้ 
(Try Out) กบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันครพนม ทีม่ลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน จากนัน้น าเครื่องมอืไปหาความเชือ่มัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha coefficient) 
[1] ซึง่ค่าทีย่อมรบัไดเ้ท่ากบั 0.70 หรอืมากกว่า (Waltz, Strickland, &lenz, 1991) ก่อนทีผู่ว้จิยัจะน าไปใชจ้รงิต่อไป  
ซึง่จากการใชส้ตูรขา้งล่างนี้ ค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืในการวจิยันี้ไดเ้ท่ากบั 0.76 
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 เมื่อ    = สมัประสทิธิแ์ห่งความเชือ่มัน่ 
   K  = จ านวนขอ้สอบ 
   21S  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
   2xS  = ความแปรปรวนของคะแนนของผูร้บัการทดสอบทัง้หมดหรอืก าลงัสองของ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนของผูร้ ั การทดสอบทัง้หมด 
   1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย      จ านวน 47 ขอ้ 
   2. ความตอ้งการความปลอดภยั    จ านวน 14 ขอ้ 
   3. ความตอ้งการความเป็นเจา้ของและความรกั   จ านวน 15 ขอ้ 
   4. ความตอ้งการดา้นความสามารถและความภาคภูมใิจในตนเอง จ านวน   6 ขอ้ 
   5. ความตอ้งการดา้นความส าเรจ็สมหวงั   จ านวน   6 ขอ้ 
  ลกัษณะของแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดย จ าแนกความต้องการจ าเป็น  
ขัน้พืน้ฐานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันครพนม มรีะดบัความตอ้งการ 5 ระดบั  
  สว่นที ่3 ปญัหาและขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นค าถามปลายเปิด 
                  4. การพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมอื คณะผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ  
เพื่อปรบัปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมชดัเจนในด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ตลอดจนการเรียงล าดบัของความส าคญั 
ของค าถาม จากนัน้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยการหาค่า IOC ซึ่งมีค่าคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1  
โดยค่าคะแนน +1 หมายถึง ค าถามนัน้มคีวามตรงตามเนื้อหา ค่าคะแนน 0 หมายถึง ค าถามนัน้ควรมกีารปรบัปรุง 
หรอืไม่มัน่ใจ และค่าคะแนน -1 หมายถงึ ค าถามนัน้ใชไ้ม่ได ้จากนัน้น ามาหาค่า IOC ขอ้ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า
ขอ้นัน้สามารถน ามาใช้ได้ ขอ้ที่มีค่าต ่ากว่า 0.5 แสดงว่าใช้ไม่ได้ จากนัน้ผู้วจิยัน าแบบสอบถามมาปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒแิลว้น าไปหาค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอื จากสตูร [1] ซึ่งจากการใช้สตูรข่างล่างนี้  
ค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอืในการวจิยันี้ มค่ีาอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
 
     RIOC
N

  
 เมื่อ  IOC   = ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  = ผลรวมคะแนนของผูท้รงคุณวฒุ ิ
    N  = จ านวนผูท้รงคุณวฒุ ิ
 
 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 
ขัน้พืน้ฐานและปญัหาของนักศกึษามหาวทิยาลยันครพนม ทีต่รวจสอบความเทีย่งตรงด้านเนื้อหาแลว้ไปทดลองใช ้ 
(Try Out) กบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยันครพนม ทีม่ลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน จากนัน้น าเครื่องมอืไปหาความเชือ่มัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha coefficient) 
[1] ซึง่ค่าทีย่อมรบัไดเ้ท่ากบั 0.70 หรอืมากกว่า (Waltz, Strickland, &lenz, 1991) ก่อนทีผู่ว้จิยัจะน าไปใชจ้รงิต่อไป  
ซึง่จากการใชส้ตูรขา้งล่างนี้ ค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืในการวจิยันี้ไดเ้ท่ากบั 0.76 
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 เมื่อ    = สมัประสทิธิแ์ห่งความเชือ่มัน่ 
   K  = จ านวนขอ้สอบ 
   21S  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
   2xS  = ความแปรปรวนของคะแนนของผูร้บัการทดสอบทัง้หมดหรอืก าลงัสองของ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนของผูร้บัการทดสอบทัง้หมด 
   1. ความตอ้งการดา้นร่างกาย      จ านวน 47 ขอ้ 
   2. ความตอ้งการความปลอดภยั    จ านวน 14 ขอ้ 
   3. ความตอ้งการความเป็นเจา้ของและความรกั   จ านวน 15 ขอ้ 
   4. ความตอ้งการดา้นความสามารถและความภาคภมูใิจในตนเอง จ านวน   6 ขอ้ 
   5. ความตอ้งการดา้นความส าเรจ็สมหวงั   จ านวน   6 ขอ้ 
  ลกัษ ะของแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เป็นมาตราส่วนประมา ค่าโดย จ าแนกความต้องการจ าเป็น  
ขัน้พืน้ฐานของนกัศกึษาระดบัปริ าตร ีมหาวทิยาลยันครพนม มรีะดบัความตอ้งการ 5 ระดบั  
  สว่นที ่3 ป ั หาและขอ้เสนอแนะของนกัศกึษาระดบัปริ าตรเีป็นค าถามปลายเปิด 
                  4. การพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมอื ค ะผู้วิจ ัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุ วุฒิจ านวน 3 ท่าน พจิาร าตรวจสอบและให้ขอ้เสนอแนะ  
เพื่อปรบัปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมชดัเจนในด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ ตลอดจนการเรียงล าดบัของความส าคั  
ของค าถาม จากนัน้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยการหาค่า IOC ซึ่งมีค่าคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1  
โดยค่าคะแนน +1 หมายถึง ค าถามนัน้มคีวามตรงตามเนื้อหา ค่าคะแนน 0 หมายถึง ค าถามนัน้ควรมกีารปรบัปรุง 
หรอืไม่มัน่ใจ และค่าคะแนน -1 หมายถงึ ค าถามนัน้ใชไ้ม่ได ้จากนัน้น ามาหาค่า IOC ขอ้ทีม่คี่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า
ขอ้นัน้สามารถน ามาใช้ได้ ขอ้ที่มีค่าต ่ากว่า 0.5 แสดงว่าใช้ไม่ได้ จากนัน้ผู้วจิยัน าแบบสอบถามมาปรบัปรุงตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุ วุฒแิลว้น าไปหาค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอื จากสตูร [1] ซึ่งจากการใช้สตูรข่างล่างนี้  
ค่าความเทีย่งตรงของเครื่องมอืในการวจิยันี้ มคี่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
 
     RI   
 เมื่อ  I   = ดชันีความสอดคลอ้ง 
   R  = ผลรวมคะแนนของผูท้รงคุ วฒุ ิ
     = จ านวนผูท้รงคุ วฒุ ิ
 
 การตรวจสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ (Reliability) ผู้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามความต้องการจ าเป็น 
ขัน้พืน้ฐานและป ั หาของนักศกึษามหาวทิยาลยันครพนม ทีต่รวจสอบความเทีย่งตรงด้านเนื้อหาแลว้ไปทดลองใช ้ 
(Try Out) กบันักศกึษาระดบัปริ าตร ีมหาวทิยาลยันครพนม ทีม่ลีกัษ ะทีค่ลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 
คน จากนัน้น าเครื่องมอืไปหาความเชือ่มัน่ โดยใชส้ตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha coefficient) 
[1] ซึง่ค่าทีย่อมรบัไดเ้ท่ากบั 0.70 หรอืมากกว่า ( altz, Strickland, &lenz, 1991) ก่อนทีผู่ว้จิยัจะน าไปใชจ้รงิต่อไป  
ซึง่จากการใชส้ตูรขา้งล่างนี้ ค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืในการวจิยันี้ไดเ้ท่ากบั 0.76 
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 เมื่อ    = สมัประสทิธิแ์ห่งความเชือ่มัน่ 
    = จ านวนขอ้สอบ 
   21S  = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 
   2xS  = ความแปรปรวนของคะแนนของผูร้บัการทดสอบทัง้หมดหรอืก าลงัสองของ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนของผูร้บัการทดสอบทัง้หมด 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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 3) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก 
นักศึกษามีความต้องการให้คณะจัดบริการเพิ่ม 
จากคณะในระดบัมาก คอื มใีห้บรกิารแต่ไม่เพยีงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.55 + 1.59
 4) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด ้ า น ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ด ้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
และความภาคภูมิใจ นักศึกษามีความต้องการ 
ดู แ ล จั ดบ ริ ก า ร เ พ่ิ ม จ ากคณะ ใน ร ะ ดั บม าก 
คื อ  มี ให ้ บ ริ ก า รแต ่ ไม ่ เพี ย งพอ ค ่ า เฉลี่ ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.60 + 1.21
 5) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด ้ านความสำ า เ ร็ จสมหวั ง ในชี วิ ต นักศึกษา 
มี ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ดู แ ล จั ด บ ริ ก า ร เ พิ่ ม จ า ก 
คณะในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.57 + 1.22
ภาพรวมความต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐาน 
ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
คณะในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.65 + 1.29 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ต�ร�งที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานตาม
แนวคิดของ Maslow นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (N = 222)
ความต้องการการจัดบริการตามความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน X S.D. การแปลผล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก
4. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ
5. ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต
3.82
3.74
3.55
3.60
3.57
1.24
1.21
1.59
1.21
1.22
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
               ภาพรวมความต้องการจำาเป็นข้ันพื้นฐาน 3.65 1.29     มาก
2. ผลการวิจัยความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
และปัญหาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า
 1) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด ้านร ่างกาย นักศึกษามีความต ้องการดูแล 
จัดบริการเพ่ิมจากคณะในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 3.67 + 1.12
 2) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกาย ทรัพย์สิน
และจิตใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพ่ิมจากคณะในระดับ มาก คือ มีให ้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.74 + 1.21
 3) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
คณะในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.63 + 1.14
 4) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการด้านความสามารถและความภาค 
ภูมิใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากคณะในระดับมาก คือ มี ให ้บริการ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.63 + 1.13
 5) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต นักศึกษามีความ
ต้องการดูแลจัดบริการเพ่ิมจากคณะในระดับมาก 
คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 + 1.22
ภาพรวมความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากคณะในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่
เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
3.64 + 1.16 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ต�ร�งที่ 2  แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน 
ตามแนวคิดของ Maslow นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(N = 106) 
ความต้องการการจัดบริการตามความจำาเป็นข้ันพื้นฐาน X S.D. การแปลผล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก
4. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ
5. ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต
3.67
3.74
3.63
3.63
3.57
1.12
1.21
1.14
1.13
1.22
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
               ภาพรวมความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 3.64 1.16     มาก
3. ผลการวิจัยความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน
และปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมบริการ พบว่า 
 1) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด ้านร ่างกาย นักศึกษามีความต ้องการดูแล 
จัดบริการเพ่ิมจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ 
มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.99 + 1.14 
 2) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกาย ทรัพย์สิน 
และจิตใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.99 + 1.17
 3) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
วิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.87 + 1.20
 4) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการด้านความสามารถและความ 
ภาคภูมิใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.84 + 1.19
 5) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต นักศึกษามีความ
ต้องการดูแลจัดบริการเพ่ิมจากวิทยาลัยในระดับ 
มาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.90 + 1.02
ภาพรวมความต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐาน 
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว 
และอุตสาหกรรมบริการ นักศึกษามีความต้องการ 
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ดูแลจัดบริการเพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ 
มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 3.91 + 1.14 รายละเอียด 
ดังตารางที่ 3
ต�ร�งที่ 3 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน 
ตามแนวคิดของ Maslow นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (N = 27)
ความต้องการการจัดบริการตามความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน X S.D. การแปลผล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก
4. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ
5. ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต
3.99
3.96
3.87
3.84
3.90
1.14
1.17
1.20
1.19
1.02
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
               ภาพรวมความต้องการจำาเป็นข้ันพื้นฐาน 3.91 1.14     มาก
4. ผลการวิจัยความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
และป ัญหาของนักศึ กษาวิทยาลั ยพยาบาล 
บรมราชชนนีนครพนม พบว่า
 1) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านร่างกาย นักศึกษามีความต้องการดูแลจัด 
บ ริการ เ พ่ิมจาก วิทยา ลัย ในระ ดับมาก คือ 
มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.82 + 1.21
 2) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกาย ทรัพย์สิน 
และจิตใจ นักศึกษา มีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.74 + 1.21
 3) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
วทิยาลยัในระดบัมาก คอื มใีห้บรกิารแต่ไม่เพยีงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.58 + 1.59
  4) ความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความต้องการด้านความสามารถและความ 
ภาคภูมิใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.62 + 1.21
  5) ความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต นักศึกษามีความ
ต้องการดูแลจัดบริการเพ่ิมจากวิทยาลัยในระดับ 
มาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.59 + 1.22
ภาพรวมความต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐาน 
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครพนม นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.67 + 1.28 รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน 
ตามแนวคิดของ Maslow นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (N = 233)
ความต้องการการจัดบริการตามความจำาเป็นข้ันพื้นฐาน X S.D. การแปลผล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก
4. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ
5. ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต
3.82
3.74
3.58
3.62
3.59
1.21
1.21
1.59
1.21
1.22
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
               ภาพรวมความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 3.67 1.28     มาก
5. ผลการวิจัยความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
แล ะป ัญห าขอ งนั ก ศึ กษ า วิ ทย า ลั ย เ กษต ร 
และเทคโนโลยีนครพนม พบว่า
 1) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด ้านร ่างกาย นักศึกษามีความต ้องการดูแล 
จัดบริการเพ่ิมจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ 
มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.18 + 1.05
 2) ความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกาย ทรัพย์สินและจิตใจ 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
วิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียง
พอ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
4.32 + 1.07
 3) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
วิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.06 + 1.14
 4) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการด้านความสามารถและความ 
ภาคภูมิใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ 
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมากคือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.96 + 1.16  
 5) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด ้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต นักศึกษามี
ความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจากวิทยาลัย 
ในระดับมาก คือ มีให ้บริการแต่ไม ่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.93 + 1.12
ภาพรวมความต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐาน 
ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
นครพนม นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.09 + 1.10 รายละเอียดดังตารางที่ 5
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ต�ร�งที่ 5 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน 
ตามแนวคิดของ Maslow นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม (N = 53)
ความต้องการการจัดบริการตามความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน X S.D. การแปลผล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก
4. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ
5. ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต
4.18
4.32
4.06
3.96
3.93
1.05
1.07
1.14
1.16
1.12
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
               ภาพรวมความต้องการจำาเป็นข้ันพื้นฐาน 4.09 1.10     มาก
                       
6. ผลการวิจัยความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน
และปัญหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม
พบว่า
 1) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด ้านร ่างกาย นักศึกษามีความต ้องการดูแล 
จัดบริการเพ่ิมจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ 
มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.67 + 1.18
 2) ความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานด้าน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกาย ทรัพย์สินและจิตใจ 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
วิทยาลัยในระดับ มาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.64 + 1.19
 3) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก 
นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจาก
วิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.44 + 1.35
 4) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน 
ด้านความต้องการด้านความสามารถและความ 
ภาคภูมิใจ นักศึกษามีความต้องการดูแลจัดบริการ 
เพิ่มจากวิทยาลัยในระดับมาก คือ มีให้บริการ 
แต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.38 + 1.31
 5) ความต ้องการจำา เป ็นขั้นพื้นฐาน
ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต นักศึกษามีความ
ต้องการดูแลจัดบริการเพ่ิมจากวิทยาลัยในระดับ 
มาก คือ มีให้บริการแต่ไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.57 + 1.14
ภาพรวมความต้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐาน
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม นักศึกษา 
มีความต้องการดูแลจัดบริการเพิ่มจากวิทยาลัย 
ในระดับมาก คือ มีให ้บริการแต่ไม ่เพียงพอ 
ค ่ า เฉลี่ ยและค ่ า เบี่ ย ง เบนมาตรฐานเท ่ ากับ 
3.54 + 1.23 รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ต�ร�งที่ 6 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความต้องการจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน 
ตามแนวคิดของ Maslow นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม (N = 57)
ความต้องการการจัดบริการตามความจำาเป็นข้ันพื้นฐาน X S.D. การแปลผล
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านความปลอดภัย
3. ด้านความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก
4. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ
5. ด้านความสำาเร็จสมหวังในชีวิต
3.67
3.64
3.44
3.38
3.57
1.18
1.19
1.35
1.31
1.14
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
    มาก
               ภาพรวมความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 3.54 1.23     มาก
สรุปและอภิปรายผล
1. ลักษณะของกลุ ่มตัวอย ่างด ้านข ้อมูล
ทั่วไปและลักษณะปัจจัยพื้นฐาน พบว่านักศึกษา 
ร ะดั บป ริญญาตรี ภ าคปกติ  มหา วิทยาลั ย
นครพนมจากทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 17 - 20 ปี รองลงไปอายุระหว่าง 
21 - 23 ปี เป็นเพศหญิงมากที่สุด ผู้ปกครอง
ส ่วนใหญ ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่ สุด 
ด้านการพักอาศัย นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม ร้อยละ 100 พักอยู่ใน 
หอพั ก มห า วิ ทย า ลั ย  ร อ ง ล ง ไปนั ก ศึ กษ า 
คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ นกัศกึษาวทิยาลยั 
เกษตรและเทคโนโลยี ส่วนคณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
พักท่ีหอพักเครือข่ายและหอพักท่ีไม่ใช่เครือข่าย 
บ า ง ส ่ ว น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า คณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร ์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ และวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี 
พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย และเช่าบ้าน
กลุ ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่พักมาก
ท่ีสุด รองลงไปเป็นค่าอาหาร ค่าใช ้จ ่ายการ
เดินทาง แต่พบว่านักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนีนครพนม มีค ่าใช ้จ ่ ายค ่าซักรีด 
ที่จ่ายกับวิทยาลัยฯ ภาคเรียนละ 5,000 บาท 
ต่อคน ซึ่งมากที่สุด มากกว่าคณะ/วิทยาลัยฯ 
อื่นๆ สำาหรับเรื่องการออมเงิน พบว่าส่วนใหญ่ 
นักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ไม่มีการออมเงิน 
มีบ ้ า ง เล็ กน ้ อยที่ ออม เงิ น โดยผ ่ านธนาคาร 
และออมเงินในรูปแบบต่างๆ
2. ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร จำ า เ ป ็ น ขั้ น พื้ น ฐ า น 
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความต้องการดูแลจัดบริการจากคณะ/
วิทยาลัยฯ ในระดับมาก คือ มีการจัดบริการ 
แต ่ไม ่ เพียงพอ ได ้แก ่ ความต ้องการด ้าน
ร่างกาย ด้านอากาศ นำ้า อาหาร ด้านการขับถ่าย 
ห้องสุขา การชำาระล้าง ด้านสถานท่ีพักผ่อน 
นอน นั่ง สันทนาการ ด้านสุขภาพและออกกำาลัง
กาย นักศึกษามีความต้องการการดูแลจัดบริการ
จากคณะ/วิทยาลัยฯ ในระดับมากทุกคณะ/
วิทยาลัยฯ ความต้องการด้านความปลอดภัย 
ด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และจิตใจ นักศึกษา 
มีความต้องการการดูแลจัดบริการจากทุกคณะ/
วิทยาลัยฯ ในระดับมาก ความต้องการเป ็น
เจ้าของและความรัก ด้านความรักความอบอุ่น 
และมีผู ้ห ่วงใย ด ้านสัมพันธภาพ นักศึกษา
มีความต ้องการดูแลจัดบริการจากทุกคณะ/ 
วิทยาลัยฯ ในระดับมาก ความต้องการด้านความ
สามารถและความภาคภูมิใจ ด้านการยกย่องนับถือ 
ด้านการตระหนักในคุณค่า นักศึกษามีความต้องการ 
ดูแลจัดบริการจากทุกคณะ/วิทยาลัยฯ ในระดับมาก 
ความต้องการความสำาเร็จสมหวังในชีวิต ด้านการ 
ประจักษ์ในคุณค่าของตนเอง ด้านการสร้างสรรค์ที่ดี 
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ไม่คำานึงถึงผลตอบแทน นักศึกษามีความต้องการ
ดแูลจดับรกิารจากทกุคณะ/วทิยาลยัฯ ในระดบัมาก 
คือ มีการให้บริการแต่ยังไม่เพียงพอ
3. ข้อค้นพบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 การ วิ จัยค ร้ัง น้ี มีข ้อค ้นพบ ป ัญหา 
และข้อเสนอแนะจากนักศึกษา มีดังนี้
  1) ความต้องการจำาเป็นด้านร่างกาย 
มีข้อค้นพบ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
  ก. ด้านอากาศ นำ้า อาหาร พบว่า 
นักศึกษามีความต ้องการให ้ จั ดบริการ เพิ่ ม 
ในระดับมาก ควรจัดบริเวณให้ทำากิจกรรม พักผ่อน 
ที่มีอากาศไหลเวียน มีพัดลม หรือเครื่องปรับ
อากาศ เช่น ที่นั่งรอรับบริการในแผนกต่างๆ 
ที่ทำากิจกรรมกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ มีเครื่องทำานำ้าเย็น 
เครื่องกรองนำ้าแบบหยอดเหรียญ หรือหากมีงบ
ประมาณพอ ควรจัดจุดบริการนำ้าดื่มไว้บริการ เช่น 
โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
อาคารเรียน ควรจัดจำาหน่ายอาหารราคาถูก 
ที่มีอาหารหลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ถูกสุขลักษณะ จัดเก็บในภาชนะท่ีเหมาะสม 
ควรจัดทำาข้อกำาหนดมาตรฐานการจัดจำาหน่าย
อาหารแก่ผู ้ประกอบอาหาร มีการพัฒนาอบรม 
ผู ้ประกอบการให ้ เข ้าใจถึงคุณค่าโภชนาการ 
และถูกสุขลักษณะ ควรมีสิ่งสนับสนุนอำานวย 
ความสะดวกเรื่องอาหาร นำ้าดื่ม เมื่อต้องไปร่วม
กิจกรรมสาธารณะหรือเป็นตัวแทนคณะ/วิทยาลัยฯ 
หรือมหาวิทยาลัย
  ข. ด ้ านการขั บถ ่ าย ห ้ อ งสุ ข า 
การชำาระล้าง พบว่านักศึกษามีความต้องการดูแล 
จัดบริการเพิ่มจากคณะ/วิทยาลัยฯ ในระดับมาก 
ควรปรับปรุงห้องสุขาให้มีสุขลักษณะ ปรับเปล่ียน 
สุขาแบบนั่งยองๆ เป็นชักโครก หรือจัดให้มีทั้ง 
2 ประเภท มีอุปกรณ์ก๊อกนำ้า สุขภัณฑ์ ที่ล้างมือ 
สบู ่ และผ้าเช็ดมือ ตกแต่งห้องสุขาให้สดชื่น 
สวยงาม อนามัยดี ควรมีพนักงานทำาความสะอาด
เป็นประจำา
  ค. ด้านสถานที่พักผ่อน นอน นั่ง 
สันทนาการ พบว ่านักศึกษามีความต้องการ 
ห้องนอนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ขนาดของ 
ห้องพักเหมาะสมกับผู้เข้าพัก มีบริการทำาความ
สะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆ มีสิ่งอำานวย
ความสะดวก ตู้ เตียง ท่ีนอน โต๊ะอ่านหนังสือ 
ระบบอินเทอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี อุปกรณ์ให้แสงสว่าง 
ท่ีเพียงพอ ซึ่งพบว่าในหอพักภายในมหาวิทยาลัย 
เช่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ยังต้องการขนาด
ห้องท่ีเหมาะสม มีอากาศถ่ายเท ควรอนุญาต 
ให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ซึ่งสามารถ 
ปรับตัวในระบบมหาวิทยาลัยได้แล้วออกไปพัก 
หอพักเครือข่าย เช่าหอพักข้างนอกคณะ/วิทยาลัยฯ 
หรือพักกับผู้ปกครอง ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 
ควรพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู ้ 
ร ่วมกัน ถึงแม ้ว ่าจะมีการไปฝ ึกปฏิบัติ ท่ีโรง
พยาบาลแล้วแต่การให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการใช้
ชีวิตตามปกติเช่นคนอื่น จะทำาให้มีทักษะชีวิต 
ก า รป รั บ ตั ว ที่ ดี  มี ค ว า ม สั มพั น ธ ์ กั บ ผู ้ อื่ น 
เมื่ อ ไปร ่ วมกิ จกรรม หรื อ เป ็นตั วแทนของ 
มหาวิทยาลัย ควรได้รับการดูแลเร่ืองที่พักอาศัย
ที่เหมาะสม คณะ/วิทยาลัยฯ ที่เปิดดำาเนินการ
ใหม่ พบว่ามีปัญหาด้านงบประมาณ ร่มไม้มีน้อย 
ที่พักผ ่อน ที่นั่ งไม ่ เพียงพอ ควรมีกิจกรรม
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคณะ/วิทยาลัยฯ และกิจกรรม
ด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ภาคเรียนละ 1 โครงการ 
นักศึกษาเห็นว ่ากิจกรรมกีฬาสัมพันธ ์สำาหรับ 
ชั้นปีที่ 1 ที่มีอยู่เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 
แต่กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ์สามารถทำาได ้ 
หลากหลาย เช่น ค่ายเรียนรู ้ ศิลปวัฒนธรรม 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน 
กิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู ้กับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ค่ายสุขภาพห่างไกลสุรา บุหร่ี ยาเสพติด 
ห ้องพักผ ่อนคลายเครียด (ห ้องคาราโอเกะ 
ห้องดนตรี ห้องแสดงกิจกรรม ห้องดูภาพยนตร์) 
ควรมีการจัดกิจกรรมวิชาการเชิงสันทนาการ 
เช่น ตอบปัญหาชิงรางวัล โต้วาที เกมวิชาการ
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ประลองปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีความ
ต้องการมาก กิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นไม่มี
ความสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้อย่างเป็น
ทางการ การนำาเสนอผลงานทางวิชาการโดยมาก
เป็นรูปแบบทั่วๆ ไป 
  ง. ด้านสุขภาพและการออกกำาลังกาย 
มี ข ้ อค ้ นพบ ป ัญหาและข ้ อ เสนอแนะ คื อ 
ควรมีห้องพยาบาลหรือศูนย์บริการสุขภาพอนามัย 
ของนักศึกษาที่มีอุปกรณ ์ ยาและเวชภัณฑ ์ 
บางคณะ/วิทยาลัยฯ มีปัญหาการจัดห้องพยาบาล
ยังไม่เพียงพอ ยังไม่มีเจ ้าหน้าที่หรืออาจารย์
หรือพยาบาลดูแล ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
ห้องพยาบาลท่ีใช ้นอนพักยังไม่แยกชายหญิง 
มหาวิทยาลัยควร จัด ต้ัง ศูนย ์บ ริการ สุขภาพ 
ท่ีเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา 
สถานที่ควรเป ็นที่ๆ สะดวก มีบริการแบบ 
one stop service มียาเวชภัณฑ์ มีเจ้าหน้าท่ี 
มีระบบบริการเชิงรุกและตั้งรับ ให ้บริการได  ้
ทั้งฉุกเฉิน และมีการส่งต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ 
ที่ห้องพยาบาลประจำาคณะ/วิทยาลัยฯ มีผู ้ดูแล
ระบบการให้บริการ มีมาตรฐานการบริการ มีท่ีท้ิง
ขยะที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอ ทั้งในหอพัก 
และอาคารเรียน มีการกำาจัด จัดเก็บ ทำาความ
สะอาดสมำ่าเสมอ และมีระบบการแยกขยะ 
 2)  ความต ้องจำาเป ็นขั้นพื้นฐานด ้าน
ความปลอดภัย มีข้อค้นพบปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้
  ก. ความปลอดภัยด ้ านร ่ างกาย 
และทรัพย์สิน พบว่า ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า 
แ ส ง ส ว ่ า ง อ ย ่ า ง เ พี ย งพ อ ร ะห ว ่ า ง อ า ค า ร 
และถนนทางเดิน ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอด
ยานพาหนะ บริเวณทางเข้าออก บางคณะ/วิทยา
ลัยฯ มีการจัดบริการอยู่แล้ว เช่น วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม ความต้องการ รปภ. 
ทุกคณะ/วิทยาลัยฯ มี รปภ. ในลักษณะของ
บริษัท ซึ่ งควรที่ทางคณะ/วิทยาลัยฯ จะได ้
ชี้แจงหรือพัฒนาความต้องการดูแลจาก รปภ. 
ในลักษณะของการดูแลความปลอดภัย การตรวจ
ตราเวรยาม การตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
เช ่น การระวังตรวจตราในบริเวณท่ีลับตาคน 
พื้นท่ีเสี่ยง การตรวจตราการเข้าออกของบุคคล
ภายนอก
 ข. ความปลอดภัยด ้านจิตใจ พบว ่า 
ต้องการคำาอธิบายในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา 
จากอาจารย์ ต้องการให้มีอาจารย์ประจำาศูนย์
ออนไลน ์ทางอินเทอร ์ เน็ตหรือทางโทรศัพท ์ 
มีบริการให ้คำาปรึกษาสามารถปรึกษาได ้เป ็น
ส่วนตัว ต้องการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม พัฒนาจิต ส ่งเสริมและสนับสนุน 
การนำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน มีห้องฝึกสมาธิ 
หรือทำากิจกรรมทางศาสนา
3) ด้านความจำาเป็นขั้นพื้นฐานความต้องการ
เป็นเจ้าของและความรัก มีข้อค้นพบ ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ก. ด้านความรัก ความอบอุ ่นและมีผู ้
ห่วงใย ในเร่ืองอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบพี่เลี้ยง 
พี่ดูแลน้องทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ต้องการให้อาจารย์รัก ห่วงใย 
และใส่ใจนักศึกษา ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับ เม่ือเจ็บไข้
หรือไม่สบายมีอาจารย์ดูแล ห่วงใยสุขภาพ 
 ข. ด ้ านสั มพั นธภาพ ต ้ อ งการ ให ้
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีมิตรไมตรี พูดจาไพเราะ 
เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ พูดคุย ปลอบ
ใจเมื่อประสบปัญหา ต้องการให้มีกิจกรรมภายใน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา เช่น กิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมรับน้อง
ของแต่ละคณะ/วิทยาลัยฯ เป็นต้น 
4) ความต ้องการจำาเป ็นขั้นพื้นฐานด ้าน 
ความสามารถและความภาคภูมิใจ มีข้อค้นพบ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ก. ด ้านการยกย ่องนับถือ อาจารย ์ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรควรใช้สรรพนามนำาหน้าชื่อ
เรียกนักศึกษาอย่างเหมาะสม มีการกล่าวคำาขอโทษ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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กรณีมีข ้ อผิดพลาดมากกว ่ าขู ่ เ ข็ญใจ ส่ิ ง ท่ี
นักศึกษาทำาและเป็นผลดีควรได้รับการตอบสนอง
ทันที เช่น การกล่าวชม การประกาศให้ทราบ 
การให้รางวัล เป็นต้น
 ข. ด้านการตระหนักในคุณค่า นักศึกษา
ต้องการให้คณะ/วิทยาลัยฯ แสดงออกถึงการ
ยกย่องว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย ทุกกิจกรรมที่ไปเป็นตัวแทน
ควรได้รับการแสดงออกชื่นชมยินดี อาจารย์หรือ
บุคลากรไม่ควรนำาข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาท่ี 
มีผลการเรียนไม ่ก ้าวหน ้า หรือมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมมาเปิดเผย ควรมีการคำานึงถึงผล 
กระทบที่นักศึกษาได้รับ การตระหนักเห็นคุณค่า 
การเรียนรู ้ของนักศึกษาคณะ/วิทยาลัยสามารถ
แสดงออกโดยการ จัดห ้อง เ รียนให ้น ่ า เ รียน 
มีอุปกรณ์ทันสมัย มีส่ือการเรียนรู ้ มีส่ิงอำานวย 
ความสะดวก ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีบรรยากาศ 
ส่งเสริมการเรียนรู้
 ค. ด้านความสามารถและความภาคภูมิใจ 
นักศึกษาต้องการการยอมรับว่ามีความสามารถ 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการให้โอกาส 
แสดงออกทางความคิดและตัดสินใจ การเชิดชูเกียรติ 
เมื่อประสบความสำาเร็จ มีข้อค้นพบว่า มหาวิทยาลัย
มีกิจกรรม ได้แก่ การมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬา 
แต่ยังไม่หลากหลาย ควรจัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสามารถและความภาคภูมิใจในหลายทาง 
เช่น การโต้วาที การแข่งขันวิชาการ การใช้ภาษา 
การแสดงออกทางศิลปะ การบำาเพ็ญประโยชน์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นต้น
5) ความต้องการจำาเป็นขั้นพื้นฐานด้านความ
ต้องการสำาเร็จสมหวังในชีวิต มีข้อค้นพบ ปัญหา
และข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ก. ด้านการประจักษ์ในคุณค่าของตนเอง 
พบว่า ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
สร้างสรรค์ เสนอแนะกระบวนการเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนรู้ แสดงความ
รู้ความสามารถของตนเองในการสอบวัดสมรรถนะ
ความรู้ทักษะวิชาชีพ โดยเฉพาะนักศึกษาต้องการ
สำาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร 
ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อบกพร่อง หรือมีผล 
การเรียนเสี่ยงต่อการซำ้าชั้น 
 ข. ด้านการสร้างสรรค์ที่ดีไม่คำานึงถึง 
ผ ล ต อบ แทน  นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร 
การเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยความเต็มใจ 
อุทิศตนในการร่วมกิจกรรม ต้องการการยอมรับ
และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น สนับสนุนเวที 
อาคาร สถานที่ ต้องการทำากิจกรรมจิตอาสา 
เพื่อชุมชน พบว่านักศึกษาในแต่ละคณะ/วิทยาลัยฯ 
มีความสามารถหลายๆ ทาง เช่น ความสามารถ
ทางดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม แต่ทางคณะ/
วิทยาลัยฯ ยังไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุน เช่น อุปกรณ์ดนตรีไทย ดนตรีสากล 
ที่มีมาตรฐาน 
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีให้ทุน
อุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
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